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Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. 
PROEF: SLARASSENVERGELIJKING IN EEN HERFSTTEELT ONDER PLATGLAS. 
P.N.I IV - 10 
Plaats: platglas proeftuin Delft 
Jaar: 1962 
Inleiding. 
LIeerdere rassenproeven bij sla worden regelmatig onder staand glas 
opgezet. Omdat de slateelt onder platglas toch nog van enige betekenis 
is, werd genoemde proef verantwoord geacht. Het doel was een viertal 
rassen onderling te vergelijken op hun bruikbaarheid onder platglas. 
Q-pzet en uitvoering. 
Deze proef werd opgezet op oude komkommerrijen op het proefbedrijf 
te Delft» De dommest werd bij deze teelt niet door de grond gespit, maar 
op zijn plaats gehouden.. De grond werd oppervlakkig bewerkt. 
De sla voor deze proef werd gezaaid op 28 augustus op de tuin te 
Naaldwijk. Op 5 en 6 september werden de plantjes opgepot in perspotten 
en in kas 19 verder opgekweekt. Op 21 september werd de sla in de plat-
glasrijen op de tuin in Delft uitgepoot. 
De proef werd in viervoud opgezet; de grootte per proefvakje was 12 ramen; 
per raam werden 3 x 6 = 18 planten gepoot. 
De volgende rassen werden gebruikt: 
1. Proeftuins Blackpool van R. Zwaan Rotterdam. 
2. Deciso van R„ Zwaan Rotterdam. 
3« Secura van Gebr„ v.d. Berg Naaldwijk. 
4« Edel-Blackpool van Rood en Co. Loosduinen. 
2. 
De rassen werden volgens bijgaande plattegrond over de "beschikbare 
ruimte verdeeld (zie "bijlage i). 
% 
Oogst. 
Op 20 november werd de sla geoogst. Het aantal dagen tussen zaaien 
van de sla en het oogsten van de sla bedroeg dus 84. Tijdens de groei 
van de sla traden geen bijzonderheden naar voren. Alle cultuurmaatregelen 
werden normaal uitgevoerd. Bij de oogst werd de sla van elk vakje 
afzonderlijk gesorteerd en per sortering geteld en gewogen. In bijlage 2 
zijn de oogstgegevens per vakje weergegeven in A, B en C sortering en 
gewicht, het totale aantal en gewicht, het gemiddelde kropgewicht en de 
sortering in procenten. Het gemiddeld kropgewicht en de sortering in 
procenten zijn ook weergegeven in de grafieken 1 en 2. 
dat Uit de oogsttabel op bijlage 2 blijkt Deciso het hoogste gemiddeld 
kropgewicht heeft gegeven, nl. 201 gram. Daarna volgden respectievelijk 
Edel-Blackpool met 190 gram, Secura met 181 gram en tenslotte Proeftuins 
Blackpool met 168 gram. 
De beste sortering gaven Deciso en Edel-Blackpool met elk 81 fo A sla. 
Op de derde plaats kwam Proef tuins Blackpool met 71 i° en. op de vierde 
plaats Secura met 69$ A sla. 
Hand en smeul kwamen in deze proef bij geen van de rassen noemens­
waard voor. 
Het is bekend dat het ras Deciso sneller groeit dan de blackpool 
typen. Het is dan ook geheel volgens de verwachting dat dit ras het 
hoogste kropgewicht leverde bij een gelijke oogstdatum. Vanneer de oogst 
echter was uitgesteld zouden ook de andere rassen nog in gewicht zijn 
toegenomen. 
Aan de hand van de bereikte resultaten kan gezegd worden dat alle 
gebruikte rassen in deze proef goed hebben voldaan. Velk ras nu voor deze 
teelt de meeste aanbeveling verdient, is moeilijk te zeggen. 
3. 
Samenvatting. 
Bij een herfstteelt onder platglas werden vier slarassen "beproefd 
op hun geschiktheid, nl. Deciso, Proeftuins Blackpool, Secura en Edel-
Blackpoolo 
Bij de oogst gaf Deciso het hoogste gemiddeld kropgewicht, gevolgd 
door Edel-Blackpool. 
De sortering was bij Deciso en Edel-Blackpool ongeveer gelijk; beide 
leverden 8lfó A-sla. Proeftuins Blackpool nam hier de derde plaats in met 
T\fo A-sla en Secura de laatste plaats met 69c/ó A-sla. 
Alle vier rassen hebben in deze teelt goed voldaan. 
9 april 1963. 
AvB 
Naaldwijk 17 januari 1963» 
De Proefnemer, 
W.P. van Winden. 

Bijlage 2. 
GOGSTGEGEVENS HERFSTSLARASSE1T PLATGLAS DELFT 1962. 
A B C totaal gem.kro' 
aant. gewicht 
in gr 
aant. gewicht 
in gr 
aant. gewicht 
in gr 
aant. gewicht 
in gr 
gewicht 
in gr 
1. Deciso 
A 168 33725 28 4225 6 775 202 38725 
B 187 4225O 24 3850 5 550 216 46650 
C 192 4IIOO 20 2950 3 350 215 444OO 
D 141 30250 42 6350 26 2425 209 39025 
totaal 686 147325 114 17375 40 4100 842 168800 201/) 
•Sortering °/o 81 ,69Ô 13,6# 4 »8$ 
2. Proeftu ins Blackpool 
A 160 28900 46 6525 10 1250 216 36675 
B 144 267OO 56 8425 14 1650 214 36775 
G 160 28100 40 545O 14 1500 214 35O5O 
D 162 29875 32 4425 22 2200 216 36500 
totaal 6 26 113575 174 24825 60 6600 860 145OOO 168,6 
Sortering 
in c/o 71,7°/° 20,3# 7,0# 
3. Secura 
A 160 29075 45 6-525 . 10 1125 215 36725 
B 154 3225O 40 6375 19 2450 213 41575 
C 144 28075 4 6 7075 23 2500 213 37650 S 11 
totaal 
134 27775 37 5850 40 4700 217 38325 
592 117175 168 26325 92 10775 852 154275 181 ,1 
Sortering 
in °/o 69,5# 19,7# 10,8# 
4. Edel-Bl ackpool 
A 163 33275 36 6025 13 1525 212 40825 
B 184 35900 24 3525 5 575 213 4O2OO 
C 168 . 33125 32 535O 15 1650 215 4OI25 
D 176 36050 24 3775 12 1450 212 41275 
totaal 691 138350 116 I8675 45 52OO 852 I62425 190,7 
Sortering 
in # 81,1# 13 ,6# 5,3# 
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